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制することが確認されている（e.g., Diefendorff et al., 2005; Kim, 2008; Judge et al., 2009; Chi et al., 
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2011; Kiffin-Petersen et al., 2011）。また，セルフ・モニタリングや自己意識といったパーソナリティ
が感情労働的行動と関連するとした指摘もある（須賀・庄司，2007，2008）。ほかにも，自己効力
感（e.g., Wilk & Moynihan, 2005; Heuven et al., 2006; Pugh et al., 2011）と感情労働との関係性も検
証されている。さらに，個人要因として価値観，態度などに関しても研究されつつあり，顧客志向





& Feldman, 1996; Diefendroff et al., 2005）があり，期間は深層演技に影響を及ぼすことが確認され
ている。顧客との関係自体の特性（Kim, 2008），関係の「良さ」（Kanner, et al., 1981; Pugh, 2001）
に関する研究では，顧客との肯定的関係が人々を高揚させ，感情労働にポジティブな影響を及ぼす
ことが確認されている。また，職場の上司との対人関係については，「上司」からの感情規則や表









ついては相反する結果も報告されている（Diefendorff et al., 2005; Bono & Vey, 2013）。さらに，「職
務特性」に関しては，様々な研究がある。職務の「自律性」に関してもいくつかの調査が行われて
いるが（e.g., Wharton, 1993; Morris & Feldman, 1996; Johnson & Spector, 2007），職務の「自律性」
が高ければ個人の能力や努力が成果に反映されやすい。職務の「ルーティン性」に関する調査もあ
るが（Bono & Vey, 2007），ルーティンワークは労働意欲や幸福感を低下させるため，感情労働に
ネガティブな影響を与える可能性があると思われる。また，職務の「複雑性・挑戦性」に関する調
































対象とした研究協力者（以下，協力者）は機縁法により募集し，2017年 12月から 2018年 4月の 5ヵ










































EL職 技術系 EL職 非 EL職
職種 性別 年齢 勤続年数 職種 性別 年齢
勤続
年数 職種 性別 年齢
勤続
年数
A 教員 女性 41 22 G 美容師 女性 28 6 M 事務職員 女性 58 38
B 教員 女性 36 6 H 美容師 男性 35 18 N 学校職員 女性 29 7
C 教員 女性 40 10 I 鍼灸助手 女性 47 10 O 学校職員 男性 36 12
D 教員 女性 38 6 J 鍼灸師 女性 59 25 P 整備士 男性 33 13
E 教員 男性 33 11 K 美容師 男性 53 20 Q 整備士 男性 30 13
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